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Obserwowana w ostatnich dziesięcioleciach coraz większa liczba publikacji naukowych z zakresu 
kartografii sprawiła, że konieczne stało się uporządkowanie wiedzy na temat całego tego zasobu, 
gromadzonego w wielu księgozbiorach i bibliotekach. Umożliwiły to różne katalogi i opracowania 
bibliograficzne zawierające między innymi rozdziały poświęcone kartograficznym nowościom wydaw-
niczym oraz piśmiennictwu kartograficznemu. Licznie napływające do zbiorów bibliotecznych czaso-
pisma kartograficzne sprawiły, że niezbędne okazało się kompletne i specjalistyczne skatalogowanie 
publikacji mających związek tylko i wyłącznie z tą dyscypliną naukową.  
Z taką niezwykle przydatną i unikatową rubryką, autorstwa Jerzego Ostrowskiego, mamy do 
czynienia w zeszytach Polskiego Przeglądu Kartograficznego poczynając od 1969 roku, to jest od 
samego początku reedycji przedwojennego kwartalnika pod takim samym tytułem z lat 1923–1934. 
Skrupulatnie gromadzone przez Jerzego Ostrowskiego dane na temat piśmiennictwa kartograficzne-
go, zapisywane w ramach odrębnych pozycji bibliograficznych, dotyczyły tych wszystkich publikacji, 
które napływały do bibliotek Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Aka-
demii Nauk, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu 
innych księgozbiorów w całym kraju. Wynotowane z różnego typu czasopism naukowych i popularno-
naukowych dane na temat piśmiennictwa obejmującego nie tylko kartografię, ale także inne dyscypli-
ny geoinformacyjne, stanowią wyjątkowo pokaźny zbiór liczący dla dziesięciolecia 2009-2018 ponad 
3500 pozycji bibliograficznych. 
Niniejszy tom jest kontynuacją funkcjonującego od 2013 roku w REPOZYTORIUM Biblioteki Głów- 
nej UMK w Toruniu zasobu obejmującego lata 1969-2008. Zakres obecnego tomu, poświęconego 
piśmiennictwu zagranicznemu, pogrupowano w kilkanaście działów tematycznych, jakkolwiek w po-
czątkowym okresie (lata 1969-86), cały zasób piśmiennictwa zapisywany był jedynie w czterech dzia-
łach, tj. historii kartografii, kartografii ogólnej, kartografii tematycznej oraz technice kartograficznej. 
Poprzez analizę poszczególnych działów bibliograficznych, u wielu autorów można dostrzec 
obraz umiejętnego doskonalenia i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi, a także pokonywania 
barier technologicznych. Można przyjąć, że zasób ten, jako odzwierciedlenie wysiłku wielu autorów, 
wniesionego do rozwoju nauki, zgromadzony we wszystkich zamieszczonych tu publikacjach, jest 
realnym wkładem do współczesnego oblicza szeroko rozumianej nauki o informacji geograficznej. 
Biorąc pod uwagę jedynie te kwestie, należy wyrazić nadzieję, że tak zredagowana i udostępniona 
forma piśmiennictwa, będzie chętniej niż dotychczas wykorzystywana przez osoby zainteresowane, 
czy też z wielu względów do tego zobligowane. Chodzi tutaj zwłaszcza o grono studentów, magi-
strantów i doktorantów, a także pracowników naukowych.  
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I. Historia kartografii, bibliografie, personalia, zbiory kartograficzne 
 
13. Kartographiehistorisches Colloquium und 9. Dresdner Sommerschule für Kartographie, Dresden 2006. 20–23 September 
2006. Vorträge, Berichte, Posterbeiträge. Redaktion N. Heinz und W.G. Koch. Bonn: Kirschbaum Verlag, 2012, 
292 s., ryc., tab., lit. „Schriftenreihe Kartographische Bausteine des Instituts für Kartographie der TU Dresden”, 
Band 34. Zbiór tekstów 28 referatów, komunikatów i posterów, zaprezentowanych w czasie 13 Kolokwium Historii 
Kartografii i 9 Letniej Szkoły Kartograficznej w Dreźnie 20–23 września 2006 r. 
15. Kartographiehistorisches Colloquium, München 2010. Vorträge, Berichte, Posterbeiträge. Bonn: Kirschbaum Verlag, 2012, 
302 s., ryc., tab., lit. Zbiór tekstów 21 referatów, zaprezentowanych w czasie 15 Kolokwium Historii Kartografii w 
Monachium 1–5 września 2010 r. 
Adams E.: Sixteenth-century intelligencers and their maps. „Imago Mundi” Vol. 63, 2011, part 2, s. 201–216, 8 ryc., 57 przyp. 
Aebischer T: Unitá cartografica d’Italia. „Ambiente, Società, Territorio” Anno 61, 2011, n. 3–4, s. 22–25, 4 ryc., 12 poz. lit., 
summ.: Italy’s cartographic unity. Dot. pierwszej jednolitej mapy topograficznej zjednoczonych Włoch w skali 1:100 
000 z lat 1875–1903. 
Akin A., Mumford D.: „Yu laid out the lands:” georeferencing the Chinese Yujitu [Map of the tracks of Yu] of 1136. „Cartography 
and Geogr. Inform. Science” Vol. 39, 2012, no. 3, s. 154–169, 11 ryc., 1 tab., 16 poz. lit. 
Aleksandrow P.S., Niechin S.S.: 80 let aerofototopografii CNIIGAiK. „Gieod. i Kartogr.” 2008, nr 9, s. 43–53. 
Altić M.S.: The British contribution to charting the Adriatic Sea. „The Cartogr. Journ.” Vol. 52, 2015, no. 4, s. 305–317, 6 ryc., 
52 przyp., 10 poz. lit. 
Andělová P.: Vyvoj kartografických znakových sad státního civilního mapového díla. „Kartografické Listy” R. 21, 2013, č. 1, s. 
3–17, 21 ryc., 3 tab., 33 poz. lit., summ.: Development of cartographic symbol sets of national civil map series. 
Anderson C.J.: State imperatives: Military mapping in Scotland, 1689–1770. „Scottish Geogr. J.” Vol. 125, 2009, no. 1, s. 4–24, 
7 ryc., 34 poz. lit.  
Andraschek Holzer R.: Älteste Ortsansichten. Ergänzungen zu einem Neufund. „Unsere Heimat” Jg. 79, 2008, H. 2, s. 162–
171, 6 ryc., 49 przyp. 
Andrews J.H.: The chronology of Saxton’s county maps: a neglected suggestion. „Imago Mundi” Vol. 63, 2011, part 2, s. 220–
225, 5 ryc., 4 przyp. 
Arad P.: Memory, identity and aspiration: Early modern Jewish map of the Promised Ladn. „Imago Mundi” Vol. 69, 2017, part 
1, s. 52–71, 9 ryc., 75 przyp. 
Aschenberner P., Jahn R.: Rückblick Ost-West – Die Anfänge der Zusammenarbeit in der Kartographenausbildung. „Kartogr. 
Nachr.” Jg. 60, 2010, H. 6, s. 328–329. Dot. współpracy w zakresie kształcenia zawodowego kartografów po 
zjednoczeniu Niemiec w 1990 r.  
Aufrère M.-F., Marty P., Robic M.-C.: Quelle démarche cognitive pour une carte mondiale de l’aréisme ? Les enseignements 
de la correspondance De Martonne-Aufrère. „Le Monde des Cartes” No 199, Mars 2009, s. 47–66, 10 ryc., 35 poz. 
lit. 
Avila I.: L’ère des cartes. Cartographie, impérialisme et nationalisme en Grande-Bretagne et en Franve, 1870–1914. „Cartes & 
Géomatique” No 215, Mars 2013, s. 87–94, 3 ryc., 13 poz. lit. 
Azara F.: Die Neu-Spanien-Karten von Alexander von Humboldt und Zebulon Montgomery Pike. „Cartographica Helvetica” Nr 
47, 2013, s. 3–10, 9 ryc., 62 przyp., rés., summ.: The maps of New Spanien by Alexander von Humboldt and 
Zebulon Montgomery Pike. 
Bäärnhielm G.: Ulla Ehrensvärd (1927–2015). „Imago Mundi” Vol. 68, 2016, part 1, s. 92–96, 1 ryc., Selected bibliography of in 
the history of writings cartography (84 poz.). 
Barabanowa S.N.: O tkrytije ranieje nieizwistnych gołłandskich matieriałow Kartograficzeskogo fonda Russkogo 
gieograficzeskogo obszczestwa. „Izwiesija Russkogo Gieogr. Obszczestwa” T. 148, 2016, wyp. 4, s. 84–96, 5 ryc., 
12 przyp., 9 poz. lit., summ.: The discovery of previously unknown Dutch maps in map collection of the Russian 
geographical society. 
Barron R.M.: Bringing the map to life: European satirical maps 1845–1945. „Belgeo” 2008, 3-4, s. 445–464, 10 ryc., 2 poz. lit. 
Bartos-Elekes Z.: Digital analyses concerning Honter’s map. „Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica” Vol. 45, 2010, no. 1, 
s. 3–8, 3 ryc., 12 poz. lit. Dot. analizy mapy Transylwanii z 1532 roku. 
Batchelor R.: The selden map rediscovered: A Chinese map of East Asian shipping routes, c. 1619. „Imago Mundi” Vol. 65, 
2013, part 1, s. 37–63, 10 ryc., 62 przyp. 
Bauchard D.: De l'Empire ottoman au chaos moyen-oriental. Les cartes établies entre 1916 et 1923 contenaient-elles les 
germes du chaos moyen-oriental d'aujourd'hui? „Cartes & Géomatique” N° 228, Juin 2016, s. 167–182, 10 ryc., 7 
poz. lit.3 
Bauer P.: Elfried Haack 80 Jahre. „Kartogr. Nachr.” Jg. 59, 2009, H. 3, s. 165–166. Dot. E. Haacka, geografa, kartografa, 
specjalisty w dziedzinie standaryzacji nazw geograficznych. 
Bayer T., Potůčková M., Čabelka M.: Cartometric analysis of old maps on the example of Vogt’s map. W: Cartography in 




Europe. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010, s. 509–524, 8 ryc., 1 tab., 12 poz. lit. Dot. mapy Czech w skali ok. 
1:396 800 z 1712 roku. 
Bayer T., Potůčková M., Čabelka M.: Kartometrická analýza starých map českých zemí: mapa Čech a mapa Moravy od Petra 
Kaeria. „Geografie. Sborník České Geogr. Společnosti” R. 114, 2009, č. 3. s. 230–243, 6 ryc., 6 tab., 11 poz. lit., 
summ.: Cartometric analysis of old maps of Czech lands: map of Bohemia and map of Moravia by Petrus Kaerius. 
Dot. mapy Bohemia in suas partes geographicae districta z 1620 i mapy Moravia Marchionatus z 1625 roku. 
Bayer T., Potůčkova M., Čábelka M.: Kartometricka analýza Vogtovy mapy. „Geod. a Kartogr. Obzor” R. 55, 2008, č. 2, s. 27–
33, 5 ryc., 2 tab., 8 poz. lit., summ.: Cartometric analysis of Vogt’s map. Dot. mapy Czech w skali 1:396 000 z 
1712 roku. 
Ben-Bassat Y, Ben-Artzi Y.: Ottoman maps of the Empire’s Arab provinces, 1850s to the First World War. „Imago Mundi” Vol. 
70, 2018, part 2, s. 199–211, 3 tabl. kol., 4 ryc. 
Benová A., Kožuch M.: Kompozičná syntax na vybraných starých mapách obce Senec. „Kartografické Listy” R. 20, 2012, č. 2, 
s. 3–15, 8 ryc., 1 tab., 14 poz. lit., summ.: The compositional syntax of selected old maps of Senec. Dot. trzech 
map gminy Senec koło Bratysławy z 1769, 1860 i 1894 r. 
Berardi L.: The sixteenth-century Muhit Atlas: From a Venetian globe to an Ottoman atlas? „Imago Mundi” Vol. 69, 2017, part 
1, s. 37–51, 3 tabl. kol., 5 ryc., 1 tab., 50 przyp. 
Berlant A.M.: K piatisotletiju Gerarda Merkatora. „Wiestnik Mosk. Uniw. Sier. 5 Gieogr.” 2012, nr 1, s. 91–97, 5 ryc. 
Bertelli F.: Theatro delle citta d’Italia. „L’Universo” Anno 92, 2012, n. 6, Supplemento, Firenze 2013, 320 s., 82 ryc., 891 przyp. 
Reedycja ilustrowanego katalogu 80 planów i widoków miast włoskich z 1629 r. ze współczesnym komentarzem. 
Bidenstein W.: Hermann Habenichts kartographisches Schaffen im Verlag Justus Perthes von 1859–1914. „Cartographica 
Helvetica” Nr. 50, 2014, s. 3–17, 18 ryc., 1 tab., 55 przyp., summ.: Hermann Habenicht’s cartographic work at the 
Justus Perthes Geographical Institute in Gotha, 1859–1914. 
Bill R., Walter K.: Crowdsourcing zur Georeferenzierung alter topographischer Karten – Ansatz, Erfahrungen und 
Qualitätsanalyse. „zfv. Zeitsch. für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement” Jg 140, 2015, H. 3, s. 172–
179, 6 ryc., 2 tab., 17 poz. lit. 
Billion P.: How did medieval cartographers work? New insights through a systematic analysis of the visual language of 
medieval portolan charts up to 1439. „Cartes & Géomatique” No 215, Mars 2013, s. 87–94, 3 ryc., 13 poz. lit. 
Binois G.: La concurrence entre ingénieurs, un élément pour comprende le développement de la géographie militaire au XVIIIe 
siècle: le cas d'Antoine de Régemorte lors de Ia guerre de Succession de Pologne (1733–1735). W: Geographie 
et guerre. De la géographic militaire au Geospatial Intelligence en France (XVIII–XXIe siècles). Red. P. Boulenge. 
Paris: Universite Paris XVIII-Saint Denis, 2016, s. 23–30, 1 ryc. 
Bláha J.D.: Aesthetic aspects of early maps. Inspiration from notes by Univ. Prof. Karel Kuchař. W: Advances in cartography 
and GIScience. Vol. 1. Selection from ICC 2011, Paris. Berlin: Springer-Verlag, 2011, s. 53–71, 11 ryc., 21 poz. lit. 
Blond S.J.L.: The Trudaine Atlas: Government road mapping in eighteen-century France. „Imago Mundi” Vol. 65, 2013, part 1, 
s. 64–79, 8 ryc., 30 przyp. 
Board Ch.: British cartography: its emergence as a distinct discipline from the science of geography with emphasis on the 
period from 1951 to 1991. „Cartogr. J.” Vol. 48, 2011, no. 3, s. 162–171, 19 poz. lit. 
Bodenstein W.: La carte de l’Afrique en dix feuilles de Hermann Habenicht, publiée à Gotha en 1885. „Cartes & Géomatique” 
No 210, Déc. 2011, s. 119–136, 10 ryc., 1 tab., 11 przyp., 14 poz. lit. 
Bogdanow A.F., Jefimow G.N., Kapciug W.B. i inni: K 100-letiju naczała rabot po sozdaniju jedinoj koordinatnoj osnowy Rossii  
„Gieod. i Kartogr.” 2010, nr 10, s. 2–8, 7 ryc., 13 poz. lit.  
Borazetti L., Brumana R., Oreni D., Previtali M.: Historical map registration via independent model adjustment with affine 
transformations. W: Computational Science and Its Applications – ICCSA 2014. 14th Intern. Conference, 
Guimarães Portugal, June 30–July 2, 2014. Proceedings, Part 4. Cham: Springer, 2014, s. 44–56, 8 ryc., 22 poz. 
lit. 
Bosse D.: Matthew Clark and the beginnings of chart publishing in the United States. „Imago Mundi” Vol. 63, 2011, part 1, s. 
22–38, 10 ryc., 54 przyp. 
Bouloux N.: La carte comme substitut au voyage. „Cartes & Géomatique” No 234, Déc. 2017, s. 45–53, 37 poz. lit. 
Bouron J.-B.: Cartographier l’imaginaire: un exercice géographique. „Le Monde des Cartes” No 205, Sept. 2010, s. 11–24, 17 
ryc., 25 poz. lit. 
Bower D.I.: Saxton’s maps of England and Wales: the accuracy of  ‘Anglia’ and ‘Britannia’ and their relationship to each other 
and to the county maps. „Imago Mundi” Vol. 63, 2011, part 2, s. 180–200, 5 zał., 7 ryc., 33 przyp. 
Bower D.I.: The medieval Gough map, its settlement geography and the inaccurate representation of Wales. „Imago Mundi” 
Vol. 67, 2015, part 2, s. 145–167, 7 ryc., 6 tab., 35 przyp. 
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missionaries, cartography and cross-cultural information exchange in East Africa around 1850. 
Vom Gelände zur Kerte... Festschrift anlässlich des 65. Geburtstages von Prof. Dr phil. habil. Manfred F Buchroithner. Hrsg. D. 
Burghardt. Technische Universität Dresden, Fakultät Umweltwissenschaften, Institut für Kartographie. 
„Kartographische Bausteine” Bd. 40, Dresden 2016, 165 s., ryc., tab., lit. Zbiór 8 artykułów oraz wykazy habilitacji, 
promocji doktorskich i publikacji M.F. Buchroithnera. 
Wawryczyn M., Daszkewycz J., Kryształowycz U.: Ukrajina na starodawnich kartach. Seredina XVII – druha połowyna XVIII st. 
Atłas reprodukcij = Ukraine on old maps. From the mid-17th to the second half of 18th c. Atlas of reproductions. 
Kyjiw: DNWP „Kartohrafija”, 2009, 224 s., 86 reprodukcji map i ich fragmentów, 92 poz. lit. ISBN 978-966-475-444-
3. 
Weber M.: Die Erkundung Zentralasiens – der Nachlass Sven Hedins in der „Sammlung Perthes Gotha”. „Cartographica 
Helvetica” Nr 46, 2012, s. 25–37, 14 ryc., 41 przyp., 14 poz. lit., rés., summ.: The exploration of Central Asia – 
Sven Heding’s legacy in the „Pethers Gotha Collection”. 
Wemin M.: Kartografija Srbije XX weku. „Zbornik Radowa – Collection of Papers” No. 57, Beograd 2007, s. 407–415, 12 poz. 
lit., summ.: Cartography in Serbia in 20th century. 
Wesselow T.: Locating the Hereford Mappamundi. „Imago Mundi” Vol. 65, 2013, part 2, s. 181–206, 14 ryc., 114 przyp. 
Wiegand P.: Peter Schenks „Atlas Saxonicus Novus” und die Karten der Zürnerschule im Spiegel kursächsischer Zensurakten. 
W: 13. Kartographiehistorisches Colloquium und 9. Dresdner Sommerschule für Kartographie, Dresden 2006. 
Bonn: Kirschbaum Verlag, 2012, s. 103–118, 9 ryc., 43 przyp. 
Wójcik Andrzej J.: Jan Hempel – author of first geological and mining maps in the Kingdom of Poland. W: Istorija gornogo dieła 
w Rossii: XVIII – XX ww. Wypusk 3. Istorija gornogo obrazowanija w XVIII – pierwoj połowinie XIX w. Ried. W.G. 
Afanasjew, W.N. Szajdurow. Sankt-Pietierburg: Izdat. Niewskogo Instituta Jazyka i Kultury, 2013, s. 105–116. 
Wolf. A.: The Ebstorf Mappamundi and Gervase of Tilbury: the controversy revisited. „Imago Mundi” Vol. 64, 2012, part 1, s. 1–
27, 11 ryc., 147 przyp. 
Wolodtschenko A.: Leo Bagrow: einige Bemerkungen zum 125. Geburstag. W: 13. Kartographiehistorisches Colloquium und 9. 
Dresdner Sommerschule für Kartographie, Dresden 2006. Bonn: Kirschbaum Verlag, 2012, s. 211–214, 3 tab., 11 
przyp., 12 poz. lit. 
Wood M.: Centenary of Ferdinand J. Ormeling’s birth. „ICA News – Nouvelles de l’ACI” No. 58, June – juin 2012, s. 6–7, 3 ryc. 
Wortman D.Ja.: Piwniczno-zachidni okolyci Kijewa u seredyni XVIII st. na kartach monastyrskych wołodiń. „Wisnyk Heodeziji ta 
Kartohrafiji” 2015, nr 4, s. 38–43, 4 ryc., 6 poz. lit., summ.: Kyiv’s North-West outskirts in the middle of the 18th 
century on maps of abbey stead. 
Woźniak Michał: Touristische Kartographie des Riesengebirges in den Jahren 1800–1945. W: 13. Kartographiehistorisches 
Colloquium und 9. Dresdner Sommerschule für Kartographie, Dresden 2006. Bonn: Kirschbaum Verlag, 2012, s. 




Wyder M.: Höhen der alten und neuen Welt – Goethes Beitrag zum Genre der vergleichenden Höhendarstellung. 
„Cartographica Helvetica” Nr 39, 2009, s. 11–26, 19 ryc., 27 poz. lit., 78 przyp., rés., summ.: Heights of the old and 
new world – Goethe’s contribution to the comparative representation of heights. 
Wyder S., Feldman H.-U.: Die Karten der Schweiz (1620–1657) von Hans Conrad Gyger. „Cartographica Helvetica” Nr. 43, 
2011, s. 3–18, 14 ryc., 10 poz. lit., summ.: The maps of Schwitzerland (1620–1657) by Hans Conrad Gyger. 
Yilmaz I.: The Kitab-i Bahriye (Book of navigation) of Piri Reis. „Cartogr. J.” Vol. 47, 2010, no. 3, s. 278–283, 13 ryc., 12 poz. 
lit. 
Zacharienko I.A.: Topogieodieziczeskoje kartografirowanije Ussurijskogo kraja (k 90-letiju zawierszanija Rossijej 
krupnomassztabnogo kartografirowanija Amurskoj strany). „Gieod. i Kartogr.” 2009, nr 2, s. 54–60, 11 poz. lit.  
Zagorodniuk N.I., Konowałowa J.N.: Kartograficzeskije issledowanija A.A. Dunina-Gorkowicza [1854–1927]. „Gieod. i Kartogr.” 
2013, nr 5, s. 56–64, 2 ryc., 21 poz. lit. 
Zambon A.: La cartographie de l’Attique par Fauvel. „Cartes & Géomatique” No 220, Juin 2014, s. 19–30, 7 ryc., 30 poz. lit., 
summ. [bez tyt.]. Dot. map Louisa F.S. Fauvela (1753–1838). 
Zeman M.: Staré mapové diela na Slovensku a ich publikovanie na internete. „Kartografické Listy” R. 20, 2012, č. 1, s. 55–61, 
5 ryc., 6 poz. lit., summ.: The old map series on Slovakia and its www presentation. 
Zögner G.K., Zögner L.: Friedrich der Große und die Kartographie. „Kartogr. Nachr.” Jg. 62, 2012, H. 2, s. 86–89, 5 ryc., 8 poz. 
lit. 
Zögner L.: Albrecht Penck und die Kartographie. „Kartogr. Nachr.” Jg. 59, 2009, H. 4, s. 206–208. 
Zögner L.: Carl Ritter und die Bedeutung der Karten für die Geographie. „Kartogr. Nachr.” Jg. 60, 2010, H. 6, s. 325–328. 
Zögner L.: Ingrid Kretschmer zur Vollendung des 70. Lebensjahres. „Mitt. der Österreichischen Geogr. Gesellschaft” Bd. 151, 
2009, s. 363–366, 1 ryc. 
Zögner L.: Konrad Kretschmers historischer Atlas zur Entdeckung Amerikas – Ein Rückblick zur Erinnerung an Oswald Dreyer-
Eimbcke (1923–2010). „Kartogr. Nachr.” Jg. 61, 2011, H. 3, s. 146–148, 4 ryc., 4 poz. lit.   
Żydkowa .A., Ilizarow S.S., Miasnikow W.S.: Postnikow Aleksiej Właimirowicz. Moskwa: Janus-K, 2009, 90 s., 12 ryc., 5 poz. 
lit., summ. Sierija „Rossijskije istoriki nauki i tiechniki” Wyp. 3. ISBN 5-8037-0451-2. 
 
 
II. Ogólne zagadnienia w kartografii, teoria i metodologia kartografii 
 
Adrov V.: From imagery to map. „GIM International” Vol. 20, 2012, issue 12, s. 14–17, 2 ryc. 
Advances in cartography and GIScience. Selection from ICC 2011, Paris. Editor A. Ruas. Berlin: Springer-Verlag, 2011. Vol. 1, 
558 s., ryc., tab., lit., ISBN 978-30642019142-8; Vol. 2, 487 s., ryc., tab., lit., ISBN 978-3-642-19214-2. „Lecture 
Notes in Geoinformation and Cartography. Subseries: Publications of the International Cartographic Association”. 
Wybór 62 artykułów, zgłoszonych jako referaty na 25 Międzynarodową Konferencję Kartograficzną w Paryżu. 
Agouris P. The challenges of collaborative mapping. „GIM International” Vol. 28, 2014, issue 2, s. 11–15, 1 ryc. 
Andrews John H.: Reflections on the Harley-Woodward definition of ‘maps’. „Irish Geography” Vol. 40 (2), 2007, s. 200– 205, 5 
poz. lit. 
Baboken F.: D’une cartographie de flux à une cartographie du mouvement. Aspects sémiologiques. „Cartes & Géomatique” No 
229-230, Sept.-Déc. 2016, s. 65–73, 8 ryc., 8 poz. lit. 
Barnes G.: Geomatics at the crossroads: time for a new paradigm in geomatics education? „Surveying and Land Information 
Science” Vol. 69, 2009, no. 2, s. 81–88, 1 ryc., 2 tab., 16 poz. lit. 
Beconytė G., Viliuvienė R.: The concept and importance of style in cartography. „Geodezija ir Kartografija” 2009. 35 (3), s. 82–
91, 8 ryc., 10 poz. lit. 
Berlant A.M.: „Nieogieografija” – innowacyi i spiekulacyji w kartografii. „Gieod. i Kartogr.” 2009, nr 5, s. 23–27, 9 poz. lit. 
Berlant A.M.: Tieorija gieoizobrazżenij. Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. M.W. Łomonosowa, Gieograficzeskij 
Fakultiet. Moskwa: GEOS, 2006, 261 s., 59 ryc., 13 tab., 240 poz. lit. ISBN 5-89118-356-8. Treść: Cz. 1. 
Gieoizobrażenija. 1. Intiegracyja kartografii, gieoinfirmatiki i distancyonnogo sondirowanija, 2. 
Gieoinformacyonnoje kartografirowanije, 3. Gieoizobrażenija – graficzeskije modieli płanety, 4. Kartograficzeskije 
gieoizobrażenija, 5. Distancyonnoje gieoizobrażenija, 6. Triochmiernyje gieoizobrażenija, 7. Dinamiczeskije 
gieoizobrażenija. Animacyi, 8. Wirtualnyje gieoizobrażenija. Cz. 2. Gieoikonika. 9. Koncepcyja jedinoj sistiemy 
gieoizobrażenij, 10. Fienomien graficzeskogo obraza, 11. Prostranstwiennyj i wriemiennoj massztaby 
gieoizobrażenij, 12. Jazyk gieoizobrażenij – gieosiemiotika, 13. Gienieralizacyja gieoizobrażenij, 14. 
Gieoikonomietria, 15. Gieoikonika i tielekomunikacyja, 16. Pierspiektiwy razwitija. 
Bertin J.: Semiology of graphics. Diagrams, networks, maps. Translated by W.J. Berg. Bedlands, Cal.: Esri Press, 2011, 438 
s., ryc., tab. ISBN 978-1-59848-261-6. 
Bestgen A.-K., Edler D., Müller C., Schulze P., Dickmann F., Kuchinke L.: Where is it (in the map)? Recall and recognition of 
spatial information. „Cartographica” Vol. 52, 2017, issue 1, s. 80–97, 6 ryc., 3 tab., 57 poz. lit. 
Bianchin A.: Actualité de l’approche de Jacques Bertin dans l’enseignement de la cartographie. „Cartes & Géomatique” No 212, 




Bieszencew A.N.: Tieorija i praktika informacyonnoj koncepcyi kartograficzeskogo mietoda issledowanija. Czast’ 1. „Gieod. i 
Kartogr.” 2018, nr 6, s. 26–36, 1 ryc., 28 poz. lit., summ.; Czast’ 2, nr 7, s. 35–44, 6 ryc., 4 poz. lit., summ.: Theory 
and practice of the information concept of cartographic research method. 
Bjørke J.T.: Exploration of information theoretic arguments for the limited amount information in a map. „Cartography and 
Geogr. Inform. Science” Vol. 39, 2012, no. 2, s. 88–97, 8 ryc., 5 tab., 14 poz. lit. 
Bláha J.D.: J.D.: Rozumíme mapam? Pojeti kartografie skotského kartogrfa J.S. Keatese a jeho využitelnost v kartografické 
tvorbě. „Kartografické Listy” R. 22, 2014, č. 2, s. 72–80, 2 ryc., 39 poz. lit., summ.: Understanding maps? 
Conception of cartography by Scottish cartographer J.S. Keates and its usability in cartographic creation. 
Blaschke T., Merschdorf H.: Geographic information science as a multidisciplinary and multiparadigmatic field. „Cartography 
and Geogr. Inform. Science” Vol. 41, 2014, no. 3, s. 196–213, 6 ryc., 4 tab., 76 poz. lit. 
Blažek M., Majo J.: Kartografia a kriticka sociálna teória: o mapách, etike, praxi a moci. „Kartogr. Listy” 16, 2008, s. 5–16, 4 
ryc., 44 poz. lit., summ.: Cartography and critical social theory: maps, ethics, praxis and power. 
Bord J.-P.: Cartes et géomatique. „Cartes & Géomatique” No 218, Déc. 2013, s. 51–54, 15 przyp., 5 poz. lit.  
Bord J.-P.: Cartographie et Géomatique à la croisée des chemins. „Cartes & Géomatique” No 231-232, Mars – Juin 2017, s. 7–
15, 7 ryc., 16 poz. lit. 
Bord J.-P.: Géographie et sémiologie graphique: deux regards différents sur l’espace. „Le Monde des Cartes” No 200, Juin 
2009, s. 67–73, 54 poz. lit. (przedruk artykułu z „Bulletin du CFC” no 156, juin 1988). 
Bord J.-P.: Meschinet de Richemond: Ambivalence de la carte entre visible et invisible. „Cartes & Géomatique” No 235-236, 
Mars–Juin 2018, s. 119–136, 9 ryc., 17 przyp., 40 poz. lit. 
Boria E., Rossetto T.: The practice of mapmaking: Bridging the gap between critical/textual and ethnographical research 
methods. „Cartographica” Vol. 52, 2017, issue 1, s. 32–48, 9 ryc., 1 tab., 55 poz. lit. 
Bostock M., Davies J.; Code as cartography. „The Cartogr. J.” Vol. 50, 2013, no. 2, s. 129–135, 8 ryc., 26 poz. lit. 
Bronner A.-C., Couturier N., Lavelle B.: Cartologies, née d’une recontre entre design, cartographie et sémiologie. „Cartes & 
Géomatique” No 229-230, Sept.-Déc. 2016, s. 221–228, 8 ryc. 
Buchroithner M.F., Azócar P.F.: Cartography in the context of sciences: theoretical and technological considerations. „Cartogr. 
J.” Vol. 48, 2011, no. 1, s. 4–10, 2 ryc., 3 tab., 30 poz. lit. 
Buchroithner M.F., Gartner G.: The new face of cartography. Why cartography is relevant, attractive and contemporary. „GIM 
International” Vol. 27, 2013, issue 6, s. 22–27, 4 ryc., 3 poz. lit. 
Buchroithner M.F.: Kartographie – eine selbständige, integrative und spannende Wissenschaft. „Kartogr. Nachr.” Jg. 62, 2012, 
H. 3, s. 115–120, 6 ryc., 3 tab., 22 poz. lit., summ.: Cartography – an independent, integral and exciting science. 
Buchroithner M.F.: Will paper maps remain smart apps? „Kartogr. Nachr.” Jg. 66, 2016, H. 1, s. 3–6, 2 ryc., 14 poz. lit. 
Bushell S.: The slipperiness of literary maps: Critical cartography and literary cartography. „Cartographica” Vol. 47, 2012, isuue 
3, s. 149–160, 7 ryc., 48 poz. lit. 
Caquard S.: Cartography II: Collective cartographies in the social media era. „Progress in Human Geography” Vol. 38, 2014, 
issue 1, s. 141–150, 106 poz. lit. (Cartography I: Mapping narrative cartography, zob. Vol. 37, 2013, issue 1, s. 
135–144). 
Cartography in Central and Eastern Europe. Selected papers of the 1st ICA Symposium on Cartography for Central and 
Eastern Europe. Editors G. Gartner, F. Ortag. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010, 570 s., ryc., tab., lit. „Lecture 
Notes in Geoinformation and Cartography” ISSN 1863-2246, ISBN 978-3-642-03293-6. Zbiór tekstów 37 
referatów, wygłoszonych na Sympozjum MAK w Wiedniu 15–17 lutego 2009 r. (por. sprawozdanie T. Opacha, T. 
41, 2009, nr 2, s. 198–200), podzielonych na 6 sekcji: I. Topographic mapping, II. Cartographic modelling, III. 
Multimedia cartography, IV. Atlas cartography, V. Cartographic applications, VI. Historical cartography. 
Cartwright W.: Advancing global cartography and GIScience. „Cartogr. J.” Vol. 48, 2011, no. 2, s. 81–85, 4 ryc., 3 poz. lit. 
Cartwright W.: Applying the theatre metaphor to integrated media for depicting geography. „Cartogr. J.” Vol. 46, 2009, no. 1, s. 
24–35, 5 ryc., 36 poz. lit. 
Cartwright W.: Cartography as engagement. „The Cartogr. J.” Vol. 50, 2013, no. 2, s. 149–151. 
Cartwright W.: Representations, diagrams and visualizations of space and place. W: Advances in cartography and GIScience. 
Vol. 1. Selection from ICC 2011, Paris. Berlin: Springer-Verlag, 2011, s. 73–90, 10 ryc., 1 tab., 17 poz. lit. 
Cartwright W.W.: Addressing the value of art in cartographic communication. „ISPRS J. of Photogramm. and Remote Sensing” 
Vol. 65, 2010, issue 3, s. 294–299, 9 ryc., 16 poz. lit. 
Cassettar S.: State mapping. „GEOInformatics” Vol. 16, 2013, no. 6, s. 24–26, 4 ryc. 
Cauvin C.: Cartographie théorique et anamorphoses. „Le Monde des Cartes” No 200, Juin 2009, s. 108–114, 5 ryc., 14 poz. lit. 
(przedruk artykułu z „Bulletin du CFC” no 146–147, mars 1996). 
Cauvin C.: La sémiotique en cartographie au XXIe siècle? „Cartes & Géomatique” No 229-230, Sept.-Déc. 2016, s. 17–31, 4 
ryc., 59 poz. lit. 
Chabaniuk V., Dyshlyk O.: Relational cartography: research subject. „Ukrajinskyj Heohraficznyj Żurnał” 2016, nr 4, s. 59–65, 5 
ryc., 1 tab., 15 poz. lit. 
Chapelon L.: Cartographier l’espace-temps: contraintes et influence des choix méthodologiques. „Cartes & Géomatique” No 




Chappuis A., de Golbéry L.: Aux cartes citoyens la démocratie par les cartes. „Le Monde des Cartes” No 201, Sept. 2009, s. 
13–38, 31 ryc., 3 poz. lit. 
Cochrane L., Corbett J., Evans M., Gill M.: Searching for social justice in GIScience publications. „Cartography and Geogr. 
Inform. Science” Vol. 44, 2017, no. 6, s. 507–520, 4 tab., 101 poz. lit. 
Cosinschi M.: Cartographie et géographie: approche épistémologique ternaire. „Geographica Helvetica” Jg. 39, 2008, H. 4, s. 
245–252, 4 ryc., 34 poz. lit., summ.: Cartography and geography: a ternary epistemological approach. 
Cosinschi M.: La fonction de la carte géographique: approche epistemiologique ternaire. „Lucrările Seminarului Geografic 
Dimitrie Contemir” Nr 33, Iaşi 2012, s. 145–156, 2 ryc., 2 tab., 31 poz. lit., summ.: The function of the geographic 
map: a ternary epistemological approach. Treść: 1. En préambule, 2. La functionalité de la carte géographique, 3. 
Information / signification / communication, 4. La fonctionalité cartographique, 5. Lire / voir / interpréter, 6. 
Nouvelles techniques, nouvelles pratiques, 7. Système d’information géographique / système de cartographie 
thematique / système de la visualisation géographique. 
Cosinschi M.: La structure de la carte géographique: approche épistémologique ternaire. „Geographica Helvetica” Jg. 64, 
2009, H. 3, s. 157–163, 1 ryc., 20 poz. lit., summ.: The structure of the geographic map: a ternary epistemological 
approach.  
Couclelis H.: Ontologies of geographic information. „Intern. J. of. Geogr. Inform. Science” Vol.  24, 2010, no. 11–12, s. 1785–
1809, 4 tab., 62 poz. lit. 
Courcelle T., Vagnon E., Victor S.: Regards croisés sur la création des cartes à l’échelle du monde aujoud’hui. „Cartes & 
Géomatique” No 234, Déc. 2017, s. 115–127, 7 ryc. 
Crampton J.W.: Cartography – a field of tension? „Cartographica” Vol. 44, 2009, no. 1, s. 1–3, 1 ryc., 3 poz. lit. 
Crampton J.W.: Cartography: performative, participatory, political. „Progress in Human Geography” Vol. 33, 2009, issue 6, s. 
840–848, 92 poz. lit. 
Craun K.J.: Dijeljenje pogleda na svijet uz pomoć kartografije. Sharing worldviews through cartography. „Kartografija i 
Geoinformacije. Cartography and Geoinformation” Vol. 16, No. 27, 2017, s. 4–11, 9 ryc., 7 poz. lit. 
Cunty C., Ribardière A., Mas A., Lizzi L., Lambert N., Ben Rebah M.: Premiers pas vers une proposition de sémiologie 
graphique animée. „Cartes & Géomatique” No 211, Mars 2012, s. 21–31, 10 ryc., 6 poz. lit. 
Demaj D., Field K.: Reasserting design relevance in cartography: some examples. „The Cartogr. J.” Vol. 49, 2012, no. 1, s. 77–
93, 39 ryc., 43 poz. lit. 
Dickmann F.: Freiraum-Displays – ein neues Medium für die Kartographie? „Kartogr. Nachr.” Jg. 63, 2013, H. 2/3, s. 89–92, 6 
ryc., 22 poz. lit., summ.: Free-space displays – a new medium for cartography? 
Didelon-Loiseau C.: Un autre monde? Cartographier le monde sans frontire; enjeux méthodologiques et sociaux. „Cartes & 
Géomatique” No 234, Déc. 2017, s. 103–114, 4 ryc., 21 poz. lit. 
Dobešová Z., Brus J.: Inteligentní systémy v digitální kartografii. W: Metody uměle intelligence v geoinformatice. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 169–176, 4 ryc., 19 poz. lit. 
Dostál R., Voženilek V.: Interaktivita v kartografii. „Geod. a Kartogr. Obzor.” R. 57, 2011, č. 5, s. 107–112, 4 ryc., 6 poz. lit., 
summ.: Interactivity in cartography. 
Dyszłyk O.P.: Neoheohrafija i majbutnie kartohrafiji. „Ukrajinskyj Heohraficznyj Żurnał” 2009, nr 1, s. 50–58, 2 ryc., 22 poz. lit., 
summ.: Neogeography and the future of cartography. 
Edler D., Huber O., Knust C., Buchroithner M.F., Dickman F.: Spreading map information over different depth layers – an 
improvement for map-reading efficiency. „Cartographica” Vol. 49, 2014, issue 3, s. 153–163, 7 ryc., 58 poz. lit. 
Edney M.H.: Cartography and its discontents. „Cartographica” Vol. 50, 2015, issue 1, s. 9–13, 1 ryc., 28 poz. lit. 
Edney M.H.: Mapping empires, mapping bodies: reflections on the use and abuse of cartography. „Trebalis de la Societat 
Catalana de Geografia” 63, Barcelona 2007, s. 83–104, 5 ryc., 69 poz. lit. 
Edney M.H.: Plus ça change: defining academic cartography for the twenty-first century. „Cartographica” Vol. 47, 2012, issue 
1, s. 64–69, 1 tab., 40 poz. lit. 
Elwood S., Mitchell K.: Another politics is possible; Neogeographies, visual spatial tactics, and political formation. 
„Cartographica” Vol. 48, 2013, issue 4, s. 275–292, 5 ryc., 119 poz. lit. 
Enseigner la sémiologie. Actes édités par J.-P. Bord, A.-C. Bronner, C. Zanin. „Cartes & Géomatique” No 222, Déc. 2014, 148 
s. Zbiór tekstów 10 referatów, zaprezentowanych na konferencji w Montpellier 22 i 23 maja 2014 r., 1 ryc., 24 poz. 
lit. 
Faby H.: Von der Kartographie zur Neo-cartography. „Kartogr. Nachr.” Jg. 61, 2011, H. 1, s. 3–9, 5 ryc., 28 poz. lit.   
Falchi U.: Spatial data: from cartography to geodatabase. „Geodesy and Cartography” Vol. 43, Vilnius 2017, no. 3, s. 142–146, 
8 poz. lit. 
Fatichenti F.: Geografia e representatione cartografica: un rapporto ancora oggi inscindibile. „Annali di Richerche e Studi di 
Geografia” Anno 66–67, Bologna 2010–2011, fasc. 1–4, s. 17–30, 2 ryc., 29 poz. lit., summ.: Geography and 
cartography: a relation still indissouble. 
Favretto A.: Progetti e strumenti a supporto della geografia e della cartografia: la „terra digitale” ed i mappamondi virtuali. 
„Ambiente, Società, Territorio” Anno 54, 2009, n. 2, s. 15–20, 5 ryc., 22 poz. lit., summ.: Tools and projects support 




Field K., Cartwright W.: Modern times, modern mapping. How changes to the mapping landscape are impacting cartography. 
„GIM International” Vol. 27, 2003, issue 8, s. 30–35, 3 ryc., 2 poz. lit. 
Field K., Demaj D.: Reasserting design relevance in cartography: some concepts. „The Cartogr. J.” Vol. 49, 2012, no. 1, s. 70–
76, 2 ryc., 29 poz. lit. 
Field K.: A cacophony of cartography. „The Cartogr. Journ.” Vol. 51, 2014, no. 1, s. 1–10, 6 ryc. 
Field K.: Cartographic musings. „The Cartogr. J.” Vol. 50, 2013, no 1, s. 1–7, 1 ryc. 
Field K.: Cartographic tribalism. „The Cartogr. J.” Vol. 50, 2013, no. 4, s. 305–310. 
Finn M.P., Thunen D.: Recent literature in cartography and geographic information science. „Cartography and Geogr. Inform. 
Science” Vol. 42, 2015, no. 3, s. 287–304, 476 poz. w jęz. ang., w tym 156 nt. teledetekcji. 
Finn M.P., Yamamoto K.H., Thunen D.: Recent literature in cartography and geographic information science. „Cartography and 
Geogr. Inform. Science” Vol. 39, 2012, no. 4, s. 232–260. Wykaz 571 poz. anglojęzycznej literatury z zakresu 
kartografii i dyscyplin pokrewnych (fotogrametrii, teledetekcji, nauki o informacji geograficznej, GIS) za lata 2011 i 
2012. 
Fischer F.: At the crossroads of geovisualization. How the GeoWeb changes the way of mapping the World. „GEOInformatics” 
Vol. 14, 2011, no. 7, s. 48–50, 4 ryc. 
Frančula N., Lapaine M.: Information sources in cartography – Informacijski izvori i kartografija. „Kartografija i Geoinformacije” 
Vol. 8, no. 12, 2009, s. 4–17, 5 ryc., 3 tab., 17 poz. lit. (równoległe teksty w jęz. angielskim i chorwackim). 
Frančula N., Lapaine M.: Kartografi u bazi podataka SCOPUS – Cartographers in the SCOPUS database. „Kartografija i 
Geoinformacije – Cartography and Geoinformation” Vol. 11, no. 17, Lipanj/June 2012, s. 136–139, 1 tab. 
Frančula N., Lapaine M.: Small dictionary of digital cartography = Mali rječnik digitalne kartografije. „Kartografija i 
Geoinformacije” Vol. 7, no. 10, Dec. 2008, s. 132–143, 70 haseł z definicjami, 1 poz. lit. (równoległe teksty w jęz. 
angielskim i chorwackim). 
Frančula N., Stojanovski J., Lapaine M.: Definiranje korpusa geodetskich čsasopisa = Defining the corpus of mapping sciences 
journals. „Kartografija i Geoinformacije” Vol. 12, no. 19, June 2013, s. 4–28, 7 ryc., 2 tab., 1 zał., 15 poz. lit., 25 
poz. źródeł internetowych, dodatek: Alphabetical list of mapping sciences journals (105 poz.).  
Frančula N., Vučetić N.: The most cited publications of cartographers in Google Scholar. „Cartography and Geoinformation. 
Kartografija i Geoinformacije” Vol. 12, no. 20, Dec. 2013, s. 130–132, wykaz 29 publikacji z co najmniej 300 
cytowaniami, 2 poz. lit. 
Frančula N.: Kartografski časopisi y Scopusu. Cartographic journas in Scopus. „Kartografija i Geoinformacije. Cartography and 
Geoinformation” Vol. 15, No. 25, June 2016, s. 136–139, 2 tab. 
French K., Li X.: Feature-based cartographic modelling. „Intern. J. of Geogr. Inform. Science” Vol. 24, 2010, nos. 1–2, s. 141– 
64, 9 ryc., 8 tab., 17 poz. lit. 
Gale G.: Push pins, dots, customisation, brands and services: the three waves of making digital maps. „The Cartogr. J.” Vol. 
50, 2013, no. 2, s. 155–160, 4 ryc., 20 przyp. 
Gartner G., Schmidt M.: Moderne Kartographie – Technologische Entwicklungen und Implikationen. „Kartogr. Nachr.” Jg. 60, 
2010, H. 6, s. 299–305, 2 ryc., 17 poz. lit., summ.: Modern cartography – chances and effectives of the 
technological dynamism.   
Goodchild M.F.: Two decades on: Critical GISscience since 1993. „The Canadian Geographer” Vol. 59, 2015, no. 1, s. 3–14. 
Le monde des cartes. Comité scientifique: A. Buckley, S. Coetzee, D. Fairbairn, A. Kagawa, F. Ormeling, B. 
Rysted, V. Vozenilek. Actes edites par F. Ormeling, B. Rysted. „Cartes & Géomatique.” No 221, Sept. 2014, 216 s. 
Praca zbiorowa (wydanie francuskojęzyczne), złożona z 17 rozdziałów, napisanych przez 11 autorów, 
opublikowana z okazji Międzynarodowego Roku Mapy. 
Grünreich D.: Perspektiven und Aufgaben der Kartographie. „Kartogr. Nachr.” Jg. 58, 2008, H. 6, s. 301–307, 2 ryc., 21 poz. 
lit., summ.: Prospect and responsibility of cartography. 
Haklay M.: Geographic information science: tribe, badge and sub-discipline. „Transaction of the Institute of British 
Geographers” New Series, Vol. 37, 2012, no. 4, s. 477 – 481, 27 poz. lit. 
Haklay M.: Geographic information science: tribe, badge and subdiscipline. „Transactions of the Institute of Briitish 
Geographers” Vol. 37, 2012, no. 4, s. 477–481, 27 poz. lit. 
Hanus M., Marada M.: Mapové dovednosti: vymezení a výzkum. „Geografie” R. 119, 2014/4, s. 406–422, 6 ryc., 1 tab., 43 poz. 
lit., summ.: Map skills: definition and research approaches. 
Hayat F.: Entre cartographie contributive et cartographie éditoriale. „Cartes & Géomatique” No 233, Sept. 2017, s. 9–17, 9 ryc., 
5 poz. lit. 
Hening B.: Globalisierung und Anthropozän in neuen Kartenwelten. „Mitteilungen der Fränkischen Geographischen 
Gesellschaft” Bd. 60, 2014, s. 7–16, 6 ryc., 30 poz. lit. Dot. anamorfoz kartograficznych. 
Hoarau C.: Continuums cartographiques pour naviguer entre realisme et abstraction. Chronique d'une extension annoncée de 
l'espace des possibles cartographiques. „Cartes & Geomatique” N° 227, Mars 2016, s. 83–88, 5 ryc., 33 poz. lit. 
Hoarau C.: Entre photoréalisme et abstraction cartographique. Représentations cartographiques intermédiaires. „Cartes & 




Hofierka J.: Geoinformatika ako interdisciplinárna vedná oblast a jej vztah ku geografii. „Geografický Časopis” R. 64, 2012, č. 
2, s. 121–132, 2 ryc., 23 poz. lit., summ.: GIScience as an interdisciplinary scientific field and its relationship to 
geography. 
Hurni L., Selt G.: Cartography and architecture: interplay between reality and fiction. „Cartogr. J.” Vol. 46, 2009, no. 4, s. 323–
332, 6 ryc., 24 poz. lit.  
Hurni L.: Kartographie: Visualisierung von Objekten und Phänomenen in Raum und Zeit – ein Essay in zehn Aspekten. W: 
Vom Gelände zur Kerte... Festschrift anlässlich des 65. Geburtstages von Prof. Dr. phil. habil. Manfred F. 
Buchroithner. Hrsg. D. Burghardt. „Kartographische Bausteine” Bd. 40, Dresden 2016, s. 25–47, 10 ryc., 42 poz. 
lit. 
Ikonowić W.: Kartografsko modelonie – yloga i znaczaj. „Zbornik Radowa – Collection of Papers”. No. 57, Beograd 2007, s. 
443–450, 9 poz. lit., summ.: Cartographic modeling – the role and importance. 
Iosifescu Enescu C.M., Montangero J., Hurni L.: Toward dream cartography: Mapping dream space and content. 
„Cartographica” Vol. 50, 2015, no. 4, s. 224–237, 6 ryc., 3 tab., 51 poz. lit. 
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Géomatique” No 229-230, Sept.-Déc. 2016, s. 231–248, 25 ryc., 19 poz. lit. 
Jobst M., Gartner G., Döllner J.: The dilemma for the history of modern maps based on neo-cartographic technologies. W: 
Cartography in Central and Eastern Europe. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010, s. 561–570, 2 ryc., 13 poz. lit. 
Jovanowić J.: Kartografska komuniakacija u funkciji  informacione i edukatiwne komunikacije. „Zbornik Radowa – Collection of 
Papers”. No. 57, Beograd 2007, s. 451–458, 9 poz. lit., summ.: Cartographic communication in function of 
informational and educational communication. 
Kaňok J., Brus J.: Možnosti využití expertnich systémů v kartografii. „Kartografické Listy” 17, 2009, s. 72–77, 1 ryc., 19 poz. lit., 
summ.: Possibilities of expert systems utilization in cartography.  
Kent A.: Cartographic style and the aesthetic fix. „The Cartogr. Journal” Vol. 54, 2017, no. 1, s. 1–4, 2 ryc., 15 poz. lit. 
Kent A.J., Vujakovic P.: Cartographic language: towards a new paradigm for understanding stylistic diversity in topographic 
maps. „Cartogr. J.” Vol. 48, 2011, no. 1, s. 21–40, 10 ryc., 94 poz. lit. 
Kent A.J.: Mapping cartography: Towards some insights. „The Cartogr. Journal” Vol. 54, 2017, no. 2, s. 103–105, 3 ryc., 6 poz. 
lit. 
Kitchin R., Gleeson J., Dodge M.: Unfolding mapping practices: a new episttemology for cartography. „Transactions of the 
Institute of British Geographers” Vol. 38, 2013, no. 3, s. s. 480–496, 6 ryc., 1 tab., 39 poz. lit. 
Koch G.W., rec.: Medyńska-Gulij B., Kartografia i geowizualizacja (Kartographie und Geovisualisierung), Warszawa 2011. 
„Kartogr. Nachr.” Jg. 62, 2012, H. 1, s. 50–52, 1 ryc.  
Koch Günter, rec.: Medyńska-Gulij Beata: Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji (Kartographie. Prinzipien und 
Anwendungen der Geovisualisierung). Verlag: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015 [...]. „Kartogr. 
Nachr.” Jg. 66, 2016, H. 4, s. 223–225, 1 ryc. 
Koch W.G.: Beiträge zur wissenschaftlichen Kartographie – Contributions to scientific cartography. Dresden: TUDpress, 2007, 
332 s., ryc., tab., lit. ISBN 13-978-3-938863-87-9. Przedruki 27 artykułów lub referatów autora, profesora 
Politechniki Drezdńskiej, opublikowanych w latach 1974–2006, zgrupowanych w siedmiu rozdziałach: 1) 
Theoretische Grundlagrn und Terminologie – Theoretical cartography and terminology (6 tekstów), 2) Empirische 
Kartographie (insbesondere Zeichenwahrnehmung – Empirical cartography and symbol perception (5 tekstów), 3) 
Kartengestaltung und thematische Kartographie – Map design and thematic cartography (3 teksty), 4) 
Kartenredaktion und Atlaskartographie – Map editing and atlas cartography (3 teksty), 5) Taktile Kartographie – 
Tactile cartography (2 teksty), 6) Geschichte der Kartographie – History of cartography (4 teksty), 7) 
Kartographische Ausbildung – Education in cartography (4 teksty). Wszystkie teksty niemieckie z angielskimi 
streszczeniami oraz sześć tekstów w języku angielskim. 
Koch W.G.: Wprowadzenie do Kartografii i Topografii (Einführung in Kartographie und Topographie). „Kartogr. Nachr.” Jg. 60, 
2010, H. 4, s. 225–227. Recenzja podręcznika pod redakcją naukową J. Pasławskiego wydanego w 2006 r. 
Komiedczikow N.N., Buszujewa I.S.: Naucznaja programma XXIV Mieżdunarodnoj kartograficzeskoj konfieriencyi. „Gieod. i 
Kartogr.” 2010, nr 1, s. 9–15.   
Komiedczikow N.N., Kotlakow W.M., Krajuchin A.N., Tikunow W.S.: Kartografija w Rossii: priejemstwiennost' tradicyj i nowyje 
zadaczi. „Gieod. i Kartogr.” 2011, nr 1, s. 23–27.  
Komissarowa T.S., Morozowa O.N.: Wizualizacyja gieograficzeskogo prostranstwa kartograficzeskim mietodom. „Wiestnik 
Sankt-Pietierburgskogo Uniwiersitieta. Gieołogija, Gieografija” Sier. 7, 2015, wyp. 3, s. 144–152, 14 poz. lit., 
summ.: The geographical space visualization based on a cartographical method. 
Kraak M.-J., Ormeling F.: Cartography. Visualization of spatial data. Third ed. New York – London, The Guilford Press, 199 s., 




zmienione wydanie podręcznika, opublikowanego po raz pierwszy w 1996 r. oraz w polskim przekładzie W. 
Żyszkowskiej pt. Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych, w 1998 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego 
PWN. Treść: Preface, 1. Geographical Information Science and maps, 2. Data acquisition, 3. Map characteristics, 
4. GIS applications: wchich map to use, 5. Map design and production, 6. Topography, 7. Statistical mapping, 8. 
Mapping time, 9. Maps at work: processing and using geospatial data in maps and atlases, 10. Maps at work: 
analysis and geovisualization, 11. Cartography at work: maps as decision tools. 
Kraak M.-J.: A cartographer, shaped by context and challenged by classics. „The Cartogr. J.” Vol. 50, 2013, no. 2, s. 112–116, 
4 ryc., 7 poz. lit. 
Kraak M.-J.: Let’s make the world a better place with maps. „GIM International” Vol. 30, 2016, issue 1, s. 12–15, 2 ryc. 
Krajuchin A.N.: Ob effiektiwnosti ispolzowanija fundamientalnych kartograficzeskich proizwiedienij w kaczestwie 
gosudarstwiennogo informacyonnogo riesursa. „Gieod. i Kartogr.” 2010, nr 4, s. 22–25. 
Krawiec J.A.: Karty, «smiena paradigmy» i otwiety na prostranstwiennyje woprosy. „Gieod. i Kartogr.” 2013, nr 6, s. 55–57, 
summ.: Maps, „paradigm change” and answers to spatial questions. 
Krawiec J.A.: Ontołogiczeskije ramki kartograficzeskogo modielirowanija i wozmożnosti ich ispolzowanija. „Gieod. i Kartogr.” 
2009, nr 9, s. 30–35, 1 tab., 9 poz. lit. 
Krawiec J.A.: Poniatije «idiealnoj» karty w kontiekstie połuczenija otwietow na gieograficzeskije woprosy. „Gieod. i Kartogr.” 
2011, nr 9, s. 38–41, 2 ryc., 2 poz. lit.  
Krzywicka-Blum Ewa: Map Functions. Springer International Publishing Switzerland, 2015, 207 s., ISBN 978-3-319-47357-4. 
„Springer Geography” XIX, Treść: Introduction, s. XVI–XIX; Chapter 1, The phenomenon of a MAP, s. 1–40, 9 ryc., 
3 tab., 111 poz. lit.; Chapter 2. Elements of map contents with (OD) point reference units, s. 41–85, 22 ryc., 8 tab., 
32 poz. lit.; Chapter 3. Elements of map contens with linear (1D) reference units, s. 87–126, 38 ryc., 6 tab., 47 poz. 
lit.; Chapter 4. Content items of maps with surface reference units, s. 127–181, 36 ryc, 7 tab., 61 poz. lit.; Chapter 
5. Synthetic structural characteristics determining the qualificational divisions of areas, s. 183–207, 5 ryc., 5 tab., 8 
poz. lit. 
Kubíček P., Stachoň Z., Havliček Z.: Nové mapové technologie v kartografické komunikaci. „Kartografické Listy” 17, 2009, s. 
100–107, 2 ryc., 26 poz. lit., summ.: New technologies in the scope of cartographic communication. 
Kuracz T.M.: Suczasni pidchody do kłasifikuwannia heohraficznych kart. „Wistnyk Heodeziji ta Kartohrafiji” 2010, nr 6 (69), s. 
15–19, 1 ryc., 5 poz. lit., summ.: The modern approaches to the classification of maps. 
Ladstätter P.: Neue Geschäftsmodelle für Karten und Geoinformation. „Kartogr. Nachr.” Jg. 66, 2016, H. 2, s. 72–77, 3 ryc., 21 
poz. lit., summ.: New business models for maps and geoinformation. 
Laszenko D.O.: Kartohrafija z osnowamy topohrafiji. Nacionalna Akademija Nauk Ukrajiny. Instytut Heohrafiji. Kyjiw: Naukowa 
Dumka, 2008, 183 s., 35 ryc., 11 tab., 28 poz. lit. i 22 poz. źródeł kartograficznych. ISBN 978-966-00-0737-6. 
Podręcznik dla studentów geografii wyższych szkół pedagogicznych i uniwersytetów. 
Lebiediew P.P.: Znaczenije i opyt matiematiczeskogo priedstawlenija gieograficzeskoj karty kak cełogo. „Izw. Ros. Akad. Nauk 
Sier. Gieogr.” 2010, nr 3, s. 117–123, 3 poz. lit., summ.: Experience of mathematical notion of the geographical 
map as the whole.  
Leibovici D.G., Pourabdollah A., Jackson M.J.: Which spatial data quality can be meta-propagated? „J. of Spatial Science” Vol. 
58, 2013, no. 1, s. 3–14, 1 ryc., 2 tab., 27 poz. lit. 
Lesnych S.I., Czerkaszyn A.K.: Ocenocznyje funkcyi dla intiegralnogo kartografirowanija. „Gieod. i Kartogr.” 2017, nr 3, s. 24–
29, 3 ryc., 8 poz. lit., summ.: Evaluation functions for integral mapping. 
Li Z.: Theories of map design in the digital era. „Cartography and Geogr. Inform. Science” Vol. 39, 2012, no. 2, s. 71–75, 1 ryc., 
31 poz. lit. 
Likutow J.J.: Kartograficzeskije proizwiedienija kak poznawatielnyje sistiemy. „Gieod. i Kartogr.” 2010, nr 9, s. 33–36, 9 poz. lit.  
Lisickij D.W., Komissarowa Je.W., Kolesnikow A.A., Szarynowa M.N.: Ocenka naprawlenij i tiendiencyj razwitija sowriemiennoj 
kartografii. „Gieod. i Kartogr.” 2015, nr 11, s. 2–5, 1 ryc., 10 poz. lit., summ.: Estimation of directions and trends of 
development of modern cartography. 
Liu S.B., Palen L.: The new cartographers: crisis map mashups and the emergence of neogeographic practice. „Cartography 
and Geogr. Inform. Science” Vol. 37, 2010, no. 1, s. 69–90, 18 ryc., 1 tab., 40 poz. lit. 
Ljungberg Ch.: Cartographies of the future. Julie Mehretu’s dynamic charting of fluid spaces. „Cartogr. J.” Vol. 46, 2009, no. 4, 
s. 308–315, 2 ryc., 32 poz. lit. 
Lobben A., Lawrence M., Olson J.M.: fMRI and human subjects research in cartography. „Cartographica” Vol. 44, 2009, no. 3, 
s. 159–169, 1 ryc., 42 poz. lit. (fMRI = functional magnetic resonance imaging). 
Łomskij I.I., Zacharienko I.A., Szłapak W.W., Pieriewoznikow K.S., Łotowa K.S.: Ewolucyja poniatija «kaczestwo 
kartograficzeskogo proizwiedienija». „Gieod. i Kartogr.” 2017, nr 4, s. 13–18, 4 ryc., 5 poz. lit., summ.: Evoution of 
notion „quality of cartographic work”. 
MacEachren A.M.: Cartography as an academic field: a lost opportunity or a new beginning. „The Cartogr. J.” Vol. 50, 2013, 
no. 2, s. 166–170, 2 ryc., 13 poz. lit. 
Maggi S., Fabrikant S.I., Imbert J.-P., Hurter C.: Quel rôle jouent les principes visuels et les caractéristiques de l’utilisateur 





Makarenko A.A., Moisiejewa W.S., Tołstych S.Ju.: K woprosu o kartograficzeskom projektirowanii. „Gieod. i Kartogr.” 2012, nr 
8, s. 30–32, 1 ryc., 2 poz. lit., summ.: On cartographic design. 
Meng L.: Cartography and maps beyond disciplines. „Kartogr. Nachr.” Jg. 63, Juni 2013, Sonderheft, s. 115–122, 5 ryc., 26 
poz. lit., Zsfg. 
Meng L.: Četiri vječna pitanja u istraživanjima o kartografiji. Four persistent research questions in cartography. „Kartografija i 
Geoinformacije. Cartography and Geoinformation” Vol. 17, No. 29, June 2018, s. 4–18, 9 ryc., 21 poz. lit., summ. 
Metody uměle inteligence v geoinformatice. Editoři: V Voženílek, J. Dvorský, D. Húsek. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2011, 186 s., ryc., tab., lit., summ.: Methods of artificial intelligence in geoinformatics. Zbiór 13 
artykułów.  
Mohamed A.H., DiGruttolo N.: Geomatics core competencies. „Surveying and Land Information Science” Vol. 71, 2011, no. 2, 
s. 87–95, 7 tab., 21 poz. lit. 
Moore A., Drecki I. (Editors): Geospatial vision. New dimensions in cartography. Selected papers from the 4th National 
Cartographic Conference GeoCart’ 2008, New Zealand. Berlin: Springer-Verlag, 2008, XXII+234 s., ryc., tab., lit., 
ISBN 978-3-540-70967-1. Series „Lecture Notes in Geoinformation and Cartography”. ISSN 1863-2246. Zbiór 
tekstów dziesięciu referatów, wygłoszonych w czasie Konferencji w Auckland we wrześniu 2008 roku. 
Moser J.: Neogeographie – Über Chancen und Herausforderungen für die kartographische Forschung. „Kartogr. Nachr.” Jg. 
68, 2018, H. 3, s. 113–119, 4 ryc., 32 poz. lit., summ.: Neogeography – on opportunities and challenges for 
cartographic research. 
Muehlens I.: If looks could kill: the impact of different rethorical styles on persuative geocommunication. „The Cartogr. J.” Vol. 
49, 2012, no. 4, s. 361–375, 10 ryc., 2 tab., 33 poz. lit. 
Nanetti A., Cattaneo A., Cheong S.A., Lin C.-Y.: Maps as knowledge aggregators: from renaissance Italy Fra Mauro to web 
search engines. „The Cartogr. Journ.” Vol. 52, 2015, no. 2, s. 159–167, 5 ryc., 1 tab., 49 poz. lit. 
Neytchev Pavel: The cartographic knowledge base in formulating the linguistic trends in map semiotics. „Geografija” T. 44, 
Vilnius 2008, nr 2, s. 75–82, 8 ryc., 6 poz. lit. 
Olsson G.: Palimpsest. „Cartographica” Vol. 44, 2009, no. 2, s. 101–109, 12 poz. lit. Dot. istoty mapy. 
Opach Tomasz: Cartography and graphic design. W: Cartography in Central and Eastern Europe. Berlin, Heidelberg: Springer, 
2010, s. 199–210, 7 ryc., 10 poz. lit. 
Ormeling F.: Cartography as a window to the world. „The Cartogr. J.” Vol. 50, 2013, no. 2, s. 175–181, 19 ryc., 5 poz. lit. 
Ormeling F.: From Ortelius to OpenStreetMap – transformation of the map into a multifunctional signpost. W: Cartography in 
Central and Eastern Europe. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010,  s. 1–16, 10 ryc., 13 poz. lit. 
Pachachinowa Z.Z., Batocyrenow E.A., Bieszczencew A.N.: Kartografirowanije bazowych prostranstwiennych dannych. 
„Gieod. i Kartogr.” 2016, nr 11, s. 32–38, 4 ryc., 1 poz. lit., summ.: Mapping of basic spatial data. 
Palsky G.: Cartes participatives, cartes collaboratives. La cartographie comme maïeutique. „Le Monde des Cartes” No 205, 
Sept. 2010, s. 49–59, 5 ryc., 33 poz. lit. 
Palsky G.: Map design vs sémiologie graphique.  „Cartes & Géomatique” No 212, Juin 2012, s. 7–12, 35 poz. lit. 
Pánek J.: From mental maps to geoparticipation. „The Cartogr. Journal” Vol. 51, 2016, no. 4, s. 300–307, 112 poz. lit. 
Pápay G.: Gedanken über die universitäre Ausbildung im Fach Kartographie. „Kartogr. Nachr.” Jg. 63, 2013, H. 4, s. 221–222. 
Papay G.: Gedanken zur Kartographie als Bild- und Raumwissenschaft. „Kartogr. Nachr.” Jg. 62, 2012, H. 1, s. 3–9, 2 ryc., 24 
poz. lit., summ.: Thougths about cartography as image and spatial science. 
Pászto V. Tuček P.: Informační zisk a entropie v kartografické tvorbě. „Kartografické Listy” 17, 2009, s. 115–122, 6 ryc., 2 tab., 
9 poz. lit., summ.: Information gain and entropy in cartographic production. 
Pauschert C., Tiede C.: Analoge und digitale Karten – Perspektiven einer kombinierten Nutzung. „Kartogr. Nachr.” Jg. 62, 
2012, H. 6, s. 305–311, 6 ryc., 1 tab., 26 poz. lit., summ.: Analogue and digital maps – perspectives of a combined 
use. 
Pearsons E.: The map of the future may not be a map! „The Cartogr. J.” Vol. 50, 2013, no. 2, s. 182–186, 2 ryc., 11 poz. lit. 
Peterson M.P.: Taking cartography into the cloud. „Kartogr. Nachr.” Jg. 63, 2013, H. 4, s. 189–195., 6 ryc., 7 poz. lit. 
Piatti B., Hurni L.: Mapping the ontologically unreal – counterfactual spaces in literature and cartography. „Cartogr. J.” Vol. 46, 
2009, no. 4, s. 333–342, 11 ryc., 26 poz. lit. 
Pobiedinskij G.G., Prusakow A.N., Jabłonskij L.I.: Organizacyja topografo-gieodieziczeskogo obiespieczenija zarubieżnych 
stran. „Gieod. i Kartogr.” 2015, nr 5, s. 2–7, 12 ryc., 1 tab., 4 poz. lit., summ.: Topographic and geodetic service 
organization of foreign countries. 
Poli E.: La carta geografica: dalla razionalizzazione dello spazio al dispiegamento metaforico. „L’Universo” Anno 91, 2011, no 
5, s. 698–714, 9 ryc., 19 poz. lit.  
Poli E.: La carta geografica: un sapere di proiezione denominativa. „L’Universo” anno 94, 2014, no 1, s. 110–141, 22 ryc., 48 
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Gubanow M.N. i inni (razem 11 osób): Kompleksnyj atłas Chanty-Mansyjskogo awtonomnogo okruga – Jugry: nowyj podchod 
k sozdaniju regionalnych atłasow. „Wiestnik Mosk. Uniw. Ser. 5 Gieogr.” 2009, nr 3, s. 43–49, 1 tab., 2 poz. lit. 
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33–38, 7 ryc., 12 poz. lit., summ.: Core field atlas. 
Hanewinkel C., Losang E.H.: Europe in Maps – Europa einmal anders schen. „Kartogr. Nachr.” Jg. 63, 2013, H. 5, s. 255–261, 
7 ryc., 15 poz. lit., summ.: Europe in Maps – seeing Europe in a different way. 
Hruby F.: Vom analogen Atlas zum cloud-basierten atlassing. „Kartogr. Nachr.” Jg. 65, 2015, H. 5, s. 265–271, 3 ryc., 36 poz. 
lit., summ.: From analog atlas to cloud-based atlassing. 
Hurni L., Baer H.R., Haeberling C., Piatti B., Sieber R.: Atlas information systems – current developments at ETH Zurich. 
„Kartogr. Nachr.” Jg. 63, Juni 2013, Sonderheft, s. 148–153, 6 ryc., 9 poz. lit., Zsfg. 
Iwalijewa N.G., Manuchow W.F.: O sozdanii szkolno-krajewiedczeskogo atłasa otdielnogo municypalnogo rajona. „Gieod. i 
Kartogr.” 2010, nr 11, s. 34–42, 4 ryc., 7 poz. lit. 




Jemielianowa L.G., Bożylina Je. A., Dyczkin M.A.: Baza dannych kak osnowa „Atłasa mlekopitajuszczych Archangielskoj 
obłasti”. „Gieod. i Kartogr.” 2015, nr 4, s. 34–40, 7 ryc., 12 poz. lit. 
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Kladnik D.: Poročilo s prve bojne črte: osebne izkušnje pri pripravi atlasov sveta. „Geografski Obzornik” letnik 63, leto 2016, št. 
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Köbben B.: The Dutch National Atlas in a Service-Oriented Architecture. W: SOMAP 2012. Service-Oriented Mapping 2012. 
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VIII. Kartograficzne metody prezentacji, grafika kartograficzna, 
opracowanie i redagowanie map (w tym grafika kartograficzna),  
generalizacja kartograficzna  
 
Adabala N.: A technique for building representation in oblique view maps of modern urban areas. „Cartogr. J.” Vol. 46, 2009, 
no. 2, s. 104–114, 17 ryc., 25 poz. lit. 
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Afterword: Look ahed comments by SENSEable City Lab and Google Earth Inc. 
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Spiess E.: ICA efforts in map design and production. „Kartogr. Nachr.” Jg. 59, 2009, H. 6, s. 6–7, 2 ryc. 
Szewczuk P.M.: 20 lit dijalnosti Ukrajinśkoho towarystwa heodeziji ta kartohrafiji. „Wistnyk Heodeziji ta Kartohrafiji” 2011, no. 1 
(70), s. 11–18, 7 ryc., 12 poz. lit. 
Szykuła Krystyna: Die Kartographische Abteilung der Universitätsbibliothek Wrocław/Breslau. Tradition – Gegenwart – Zukunft. 
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their copyright protection. 
Wicki F.: Das Schweizer Geoinformationsgesetz – ein Meilenstein für das Geoinformationswesen der Schweiz. „Kartogr. 
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XVI. Przedstawienia paramapowe, kartografia globusowa 
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„Kartogr. Nachr.” Jg. 61, 2011, H. 1, s. 9–16, 8 ryc., 13 poz. lit.  
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Swatek P.: The ‘globe’ as an object of research. 19th and early 20th century globe studies in Vienna and Innsbruk. „Globe 
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Photogramm. and Remote Sensing” Vol. 65, 2010, issue 3, s. 300–307, 8 ryc., 36 poz. lit. 
True-3D in cartography. Autostereoscopic and solid visualization of geodata. Editor M. Buchroithner. Berlin: Springer-Verlag, 
2012, 505 s., ryc., tab., lit. ISBN 978-3-642-12271-2. Series „Lecture Notes in Geoinformation and Cartography”. 
Zbiór 28 artykułów zgrupowanych w 11 działach (sections): Section 1. Data and techniques for true 3D 
visualization (4 artykuły). Section 2. Planar stereoscopic hardcopies and screens (2 art.), Section 3: Physical 
terrain models (1 art.), Section 4: Tactile maps (3 art.), Section 5. Globes (3 art.), Section 6. True 3D in geophysics 
and geology (2 art.), Section 7. Virtual urban and rural landscape visualization (2 art.), 8. Non-planar optical 
projections (2 art.), Section 9. Topographing and thematic geovisualization go true 3D (6art.), Section 10. Geodata 
in the Web (1 art.), Section 11. Special contributions (2 art.). 
Wolff M.: Ansätze zur Entwicklung geovirtueller 3D-Lagebilder. „Kartogr. Nachr.” Jg. 59, 2009, H. 4, s. 197–204, 6 ryc., 3 tab., 




XVII. Kartowanie mobilne, systemy nawigacyjne 
 
Blankenbach J.: Mobile Geoinformation im Kontext von Web 2.0 und GDI. „Mitt. des Bundesamtes für Kartographie und 
Geodäsie” Bd. 45, 2010, s. 23–35, 9 ryc., 1 tab., 15 poz. lit., summ. 
Chen Y., Andrer C.-O., Kukko A., Chen R., Hyyppa J., Kaartinen H., Pöntinen P., Hyyppa H., Haggren H., Kosonen I.: Bi-
trigger synchronization method to enhance the performance of mobile mapping system. „The Photogrammetric 
Journal of Finland” Vol. 21, 2009, no. 2, s. 3–12, 6 ryc., 16 poz. lit. 
Contrain H.: Cartographie mobile en temps réel. „Geodätisch-geophysikalische Arbeiten in der Schweiz” B. 74, Zürich 2008, 
162 s.,  77 ryc., 14 tab., 110 poz. lit. 
Dillemuth J.A.: Navigation tasks with small-display maps: the sum of the parts does not equal the whole. „Cartographica” Vol. 
44, 2009, no. 3, s. 187–200, 7 ryc., 7 tab., 22 poz. lit. 
Galera J.I., Garcia J.M., Romirez J.: Mobile mountain mapping. W: Mountain mapping and visualization. Proceedings of the 6th 
ICA Mountain Cartography Workshop, 11–15 Febr. 2008, Lenk, Switzerland. Zurich 2008, s. 57–61, 7 ryc., 7 poz. 
lit. 
Gartner G., Huang H., Millonig A., Schmidt M., Ortag F.: Human-centred mobile pedestrian navigation systems. „Mitt. der 
Österreichischen Geogr. Gesellschaft” Bd. 153, 2011, s. 237–250, 5 ryc., 26 poz. lit. 
Huang H., Gartner G.: A survey of mobile indoor navigation systems. W: Cartography in Central and Eastern Europe. Berlin, 
Heidelberg: Springer, 2010, s. 305–319, 1 ryc., 2 tab., 32 poz. lit. 
Kaminek J., Klimánek M.: Prototyp mobilní aplikace GIS na přikladu dat poskytovaných ČUZK. „Geod. a Kartogr. Obzor” R. 57, 
2011, č. 12, s. 294–299, 8 ryc., 11 poz. lit., summ.: Mobile GIS application prototype with sample data of COSMC. 
Karam R., Laurini R., Favetta F., Kilany R.: Intégration sémantique et cartographique des services localisés multi-fournisseurs. 
„Cartes & Géomatique” No 209, Sept. 2011, s. 35–49, 14 ryc., 19 poz. lit. 
Laakso M., Sarjakoski T., Lehto L., Sarjakoski L.T.: An information model for pedestrian routing and navigation databases 




Lorenz A., Thierbach C., Baur N., Kolbe T.H.: Map design aspects, route complexity, or social background? Factors influencing 
user satisfaction with indoor navigation maps. „Cartography and Geogr. Inform. Science” Vol. 40, 2013, no. 3, s. 
201–209, 5 ryc., 1 tab., 24 poz. lit. 
Palomar-Vazquez J., Pardo-Pascual J.P., Sebastin L., Recio J.A.: A technical solution to allow off-line mobile map querying of 
discrete and continuous geographic attribute data. „The Cartogr. J.” Vol. 49, 2012, no. 2, s. 143–152, 11 ryc., 20 
poz. lit. 
Puglesi E.A., Decanini M.M.S., Tachibana V.M.: Evaluation of the cartographic communication performance of a route 
guidance and navigation system. „Cartography and Ggeogr. Inform. Science” Vol. 36, 2009, no. 2, s. 193–2007, 5 
ryc., 13 tab., 35 poz. lit. 
Schmidt M.A.R., Delazari L.S.: Gestalt aspects for differentiating the representation of landmarks in virtual navigation. 
„Cartography and Geogr. Inform. Science” Vol. 40, 2013, no. 3,  s. 159–164, 4 ryc., 1 tab., 14 poz. lit. 
Spratin K.: Mobile mapping at work in Belgium. „Geo: Geoconnexion Intern. Magazine” Vol. 9, 2010, issue 4, s. 40–43, 6 ryc. 
Spratlin K.: Mobile mapping at work in Belgium. „Geo: Geoconnexion Intern. Magazine” Vol. 9, 2010, issue 4, s. 40–43, 6 ryc 
Yan C., Zhao R., Xiaolin M.: Location-aware visualization of mobile map. W: SOMAP 2012. Service-Oriented Mapping 2012. 
Ed. M. Jobst. Wien 2012, s. 287–296, 6 ryc., 25 poz. lit. 
Yik Kong Ch., Li Z., Chen W.: Integration of cognition-based content zooming and progressive visualization for mobile-based 
navigation. „Cartogr. J.” Vol. 46, 2009, no. 3, s. 268–272, 5 ryc., 1 tab., 16 poz. lit. 




XVIII. Animacje kartograficzne 
 
Caquard S.: Foreshadowing contemporary digital cartography: a historical review of cinematic maps in films. „Cartogr. J” Vol. 
46, 2009, no. 1, s. 46–55, 8 ryc., 30 poz. lit. 
Caquard S., Taylor D.R.F.: Editorial. What is cinematic cartography?. „Cartogr. J” Vol. 46, 2009, no. 1, s. 5–8, 18 poz. lit. 
Castro T.: Cinema’s mapping impulse: questioning visual culture. „Cartogr. J” Vol. 46, 2009, no. 1, s. 9–15, 4 ryc., 29 poz. lit. 
Lobben A.: Influence of data properties on animated maps. „Annals of Assoc. of Amer. Geographers” Vol. 98, 2008, no. 3, s. 




XIX. Multimedia w kartografii 
 
Brennecke J.: Palmengarten Frankfurt – eine multimediale und interaktive Präsentation. „Kartogr. Nachr.” Jg. 60, 2010, H. 3, s. 
162–163.  
Kusilman M.W.: Multimiedijnyj disk Astrachanskogo biosfiernogo zapowiednika dla celej ekołogiczeskogo proswieszczenija. 
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